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ปัจจบุนัมีชาวต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทยเพิÉมมากขึ Êน ดงันั Êน ผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เริÉมตั Êงแต่การกําหนดแนวคิดเกีÉยวกับการสอนภาษาต่างประเทศ เพืÉอ
จดัเตรียมเนื Êอหาบทเรียนให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ เรียนชาวต่างประเทศ รวมทั Êงการจดักิจกรรมในชั Êนเรียนและนอกชั Êนเรียน การ
เลอืกใช้สืÉอประกอบการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน เพืÉอให้ผู้สอนและผู้ เรียนชาวต่างประเทศต่าง
บรรลเุป้าหมายของตนในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 บทความนี Êมีจดุมุ่งหมายเพืÉออธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
แนวคิดเกีÉยวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สืÉอการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั Êงการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ          
 คําสําคัญ :    การจดัการเรียนการสอน, ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, ผู้ เรียนชาวต่างประเทศ 
 
ABSTRACT 
 At present, there are many foreign learners who are interested in learning the Thai language. Therefore, 
teachers need to understand the guidelines of teaching and learning the Thai language as a foreign language 
starting from setting the teaching approaches to prepare appropriate content for foreign learners. This includes 
providing in - class and out - of - class activities, selecting teaching materials, and evaluating the teaching and 
learning; all of which enable teachers and learners to achieve their goals in teaching and learning Thai as a 
foreign language. This article aims to explain the guidelines of managing teaching and learning the Thai 
language as a foreign language including the concept of teaching methods in foreign language; teaching and 
learning activities, using materials for teaching Thai as a foreign language, and evaluating the teaching and learning 
Thai as a foreign language.    
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บทนํา      
ภาษาไทยเป็นภาษาหนึÉงทีÉชาวต่างประเทศสนใจเรียนรู้ จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาทั Êงภาครัฐและเอกชนต่าง
เปิดสอนหลักสตูรการสอนภาษาไทยสําหรับผู้ เรียนชาวต่างประเทศกันอย่างมาก นอกจากนี Ê หน่วยงานต่าง ๆ ยังจัดการ
ประชมุวิชาการทั ÊงระดบัชาติและระดบันานาชาติเกีÉยวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพืÉอร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ อาทิ การจดัสมัมนาระดับภูมิภาคว่าด้วย
การเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศึกษา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2544)                            
การประชมุสมัมนาวิชาการเรืÉอง การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลยัภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้ ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (2550) หรือการจัดสัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง (บก.3) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2554) เป็นต้น 
 นอกจากนี Ê สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทํามาตรฐานสาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่าม
แปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสาํหรับชาวต่างชาติ เพืÉอให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศมีมาตรฐานเดียวกนัอีกด้วย (สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2561, ออนไลน์)  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชาวต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทยเพิÉมมากขึ Êน ดังนั Êน การเรียนรู้       
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผู้ เรียนชาวต่างประเทศจึงเป็นเรืÉองสําคัญ ทีÉจะช่วยให้ผู้ สอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เนืÉองจากการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศให้ผู้ เรียนชาวต่างประเทศย่อมมีวิธีการสอนทีÉแตกต่างจากการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาทีÉหนึÉงหรือ
ภาษาแม่ให้เด็กไทย ดังนั Êน ผู้สอนควรเข้าใจหลกัการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั Êงด้าน
แนวคิดเกีÉยวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมและการใช้สืÉอประกอบการเรียนการสอน รวมทั Êงการประเมินผล
การเรียนการสอน เพืÉอให้สอดคล้องกับหลกัสตูร เนื Êอหา วิธีสอน และกลวิธีสอนทีÉเหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียน อันจะทําให้ทั Êง
ผู้สอนและผู้ เรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังทีÉ สมศีล  ฌานวังศะ (2547,  
น. 18-19) กลา่วถงึการเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบผลสาํเร็จมีขั Êนตอนสาํคัญ 4 ขั Êนตอนสรุปได้คือ ประการทีÉ 1 กําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมจะสอนฟัง พูด อ่าน เขียน หรือแปล ภายในกรอบเวลาใด โดยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง ประการทีÉ 2 รู้จกัจดัเตรียมและแสวงหาแหล่งความรู้ทีÉเอื Êอต่อการฝึกทักษะ ประการทีÉ 3 พัฒนากลยุทธ์
การเรียน 10 ประการ คือ ศึกษา ฝึกฝน สังเกต จดจํา เลียนแบบ ดัดแปลง วิเคราะห์ ค้นคว้า ใช้งาน และปรับปรุง และ
ประการทีÉ 4 ลงมือปฏิบติั 
 จะเห็นได้ว่า หลกัการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทีÉจะสร้างความสําเร็จให้ผู้สอนได้ 
ผู้สอนต้องเริÉมจากกําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชดัเจน รวมทั Êงผู้สอนต้องมีกลยุทธ์การสอนทีÉจะช่วยให้ผู้ เรียน
ชาวต่างประเทศได้พฒันาทกัษะภาษาทกุด้านอย่างคลอ่งแคลว่ ทั Êงนี ÊการทีÉผู้สอนจะประสบความสําเร็จตามหลกัการดังกล่าว
ข้างต้นจําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดวิธีสอนภาษาต่างประเทศ เพืÉอจัดเตรียมกิจกรรม สืÉอการสอน และการประเมินผลอย่าง
เหมาะสมกบัเนื Êอหาและกลุม่ผู้ เรียนต่อไป 
 บทความนี Êมีจดุมุ่งหมายเพืÉออธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
แนวคิดเกีÉยวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การใช้สืÉอ
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แนวคิดเกีÉยวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาเป็นเครืÉองมือสืÉอสารทีÉมนุษย์สร้างขึ ÊนเพืÉอใช้สืÉอความรู้ ความคิด หรือความรู้สกึของตนไปยังผู้อื Éน(ผู้ รับสาร) 
อันจะทําให้เกิดความเข้าใจซึÉงกันและกันในกลุ่มสงัคมเดียวกัน นอกจากการเรียนรู้ภาษาของสงัคมตนเองแล้ว มนุษย์ยัง
เรียนรู้ภาษาของสงัคมอืÉนเพืÉอสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างเชื Êอชาติอีกด้วย ดังนั Êน ภาษาจึงเป็นเครืÉองมือสืÉอสารของ
มนษุย์ทกุชาติทีÉสาํคญัอย่างยิÉง 
 หากกลา่วถงึประเภทของภาษา โดยทัÉวไปนกัภาษาศาสตร์แบ่งภาษาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาษาทีÉหนึÉงหรือภาษาแม่ 
(first language or mother tongue) ภาษาทีÉสอง (second language) และภาษาต่างประเทศ (foreign language)           
การเรียนรู้ภาษาทั Êง 3 ประเภทมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การเรียนรู้ภาษาทีÉหนึÉงหรือภาษาแม่เป็นภาษาทีÉเด็กเรียนรู้เป็น
ภาษาแรกในชีวิต เพราะเด็กได้ยินได้ฟังภาษาทีÉพ่อ แม่ ญาติพีÉน้อง หรือพีÉเลี ÊยงสืÉอสารกับเด็กในครอบครัว ทําให้สมองของ
เด็กเรียนรู้และจดจํา จนถงึวยัทีÉสามารถใช้ภาษาสืÉอสารได้ แต่การเรียนรู้ภาษาทีÉสองและภาษาต่างประเทศผู้ เรียนจําเป็นต้อง
เรียนรู้หลกัไวยากรณ์ของภาษานั Êน เพืÉอให้สามารถใช้ภาษานั Êนได้อย่างเจ้าของภาษา  
 ดงันั Êน ผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดเกีÉยวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ เพืÉอนําไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แนวคิดเกีÉยวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศมีหลากหลายแนวคิด ซึÉงเกิดจากการเห็น
ข้อจํากดัของแนวคิดทีÉเกิดขึ Êนก่อน จงึเกิดแนวคิดใหม่เพืÉอแก้ไขปรับปรุงแนวคิดเดิมให้ดียิÉงขึ Êน อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวคิดใดทีÉดี
ทีÉสดุในการสอนภาษาต่างประเทศ ผู้สอนจงึควรเลอืกนําแนวคิดแต่ละแนวคิดทีÉสอดคล้องกับวิธีสอนของผู้สอนมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน เพืÉอให้การเรียนการสอนบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดไว้ 
แนวคิดวิธีสอนภาษาต่างประเทศมีหลายแนวคิด สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี Ê (สมิุตรา อังวัฒนกุล, 2540, น. 
40-119; รุ่งฤดี แผลงศร, 2561, น. 70-96) 
1. วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (The grammar–translation method หรือ Translation method) เกิดขึ Êน
ในช่วงเวลาทีÉแนวคิดหรือความเชืÉอทีÉว่า ภาษาเป็นสิÉงทีÉต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการลอกเลียนแบบและท่องจําตามแนวคิดของ
กลุม่โครงสร้างนิยม 
 วิธีการสอนแบบนี Êใช้วิธีการแปลเป็นหลกั โดยถือว่าภาษานั Êนประกอบด้วยคําเป็นจํานวนมาก ซึÉงมีความหมายตรง
กบัคําในภาษาอืÉน การสอนไวยากรณ์จะสอนท่องกฎเกณฑ์และชืÉอศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ในไวยากรณ์มากกว่าทีÉจะเรียนระบบ
โครงสร้างของภาษานั Êน ๆ และผู้ สอนเน้นทีÉข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึÉงบางครั Êงก็เป็นคําทีÉไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี Ê              
เมืÉอแปลข้อความผู้แปลก็ต้องคิดถงึหลกัของไวยากรณ์ในการแปลให้ถกูต้องอีกด้วย 
 วิธีการสอนแบบนี Êจะมีประโยชน์สาํหรับผู้ เริÉมเรียนระยะแรก แต่ผู้ เรียนจะไม่ได้เรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ จึงอาจทํา
ให้ผู้ เรียนไม่สามารถพดูได้ 
2. วิธีสอนแบบตรง (The direct method) วิธีนี Êเน้นเรืÉองการพูดและห้ามการแปลโดยเด็ดขาด ผู้ เรียนไม่
จําเป็นต้องเอาใจใสก่ฎเกณฑ์ของภาษา แต่ผู้ เรียนจะเรียนไวยากรณ์ด้วยการใช้และพูดประโยคต่าง ๆ ด้วยปากเปล่าซํ Êา ๆ 
การสอนศพัท์จะใช้อปุกรณ์หรือรูปภาพประกอบ สว่นคําทีÉแสดงกิริยาได้ก็แสดงกิริยาให้ดแูละการสอนศัพท์แต่ละคําจะไม่ปรากฏ
เดีÉยว ๆ เป็นอนัขาด แต่อยู่ในรูปของประโยคทีÉสามารถนําไปใช้ได้ 
 วิธีสอนดังกล่าวนี Êจึงตรงข้ามกับวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลคือผู้ เรียนไม่จําเป็นต้องท่องคําศัพท์หรือจดจํา
หลกัเกณฑ์ทางภาษามากมาย แต่ผู้ เรียนเรียนภาษาในสถานการณ์จริง เน้นทกัษะการฟังและการพูด ส่วนทักษะการอ่านเป็น
การนําเรืÉองทีÉผู้ เรียนได้ฟังและพดูแล้ว มาฝึกอ่านออกเสยีงและพยายามหาคําศพัท์จากบริบท สําหรับทักษะการเขียนเริÉมจาก
ฝึกเขียนสรุปเนื ÊอเรืÉองทีÉได้จากการอ่านหรือพดูคยุกนัมาแล้ว 
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3. วิธีสอนแบบฟัง–พูด (audio–lingual approach) เกิดจากแนวคิดทางจิตวิทยาพฤติกรรมและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ รวมทั Êงแนวคิดว่าด้วยการเรียนรู้ภาษาเชิงโครงสร้างได้รับการยอมรับและผสมผสานกันออกมาเป็นวิธีการและ
กระบวนการเรียนรู้ภาษา 
 แนวการสอนนี Êเน้นกระบวนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ โดยเริÉมจากการฟังให้เข้าใจก่อนแล้วจึงพูด อ่าน และ
เขียนตามลาํดบั การสอนระยะแรกเน้นทีÉการฝึกฟังและการออกเสยีงให้ถูกต้อง เพืÉอให้เกิดการจดจํารูปแบบโครงสร้างภาษา
และ   การทําแบบฝึกหดัเพืÉอการท่องจําหรือการฝึกซํ Êา ๆ  การสอนโครงสร้างของภาษาจะสอนจากง่ายทีÉสดุขึ Êนไปเป็นขั Êน ๆ 
นอกจากนี Ê ผู้สอนสามารถใช้ภาษาของผู้ เรียนเพืÉออธิบายเนื ÊอหาทีÉยากได้ เพืÉอประหยดัเวลา แต่ผู้สอนควรใช้เท่าทีÉจําเป็น 
4. วิธีสอนตามทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ (The cognitive code learning theory) วิธีสอนแบบนี Êอิงแนวคิดว่า 
ภาษาเป็นระบบทีÉว่าไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจและการแสดงออกทางภาษาขึ Êนอยู่กับความเข้าใจกฎเกณฑ์ เมืÉอผู้ เรียน
เข้าใจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ นอกจากนี Ê การเรียนภาษาเป็นกระบวนการภายใน
สมอง มนษุย์สามารถเรียนรู้ภาษามาตั Êงแต่เกิด ไม่ได้เกิดจากการวางเงืÉอนไขเพียงอย่างเดียว 
 วิธีสอนแบบนี Êคล้ายวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลในส่วนทีÉเน้นความเข้าใจโครงสร้างทางภาษา แต่แตกต่างทีÉ
จุดมุ่งหมายในการสอน วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลมุ่งสอนไวยากรณ์เพืÉอนําไปใช้แปลข้อความ ความสําคัญจึงอยู่ทีÉ
ความสามารถในการเทียบเคียงภาษาทั Êงสอง แต่การสอนตามทฤษฎีความรู้ความเข้าใจมุ่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของภาษาทีÉเรียนก่อนนําไปใช้ การเลียนแบบและจดจําไม่ได้ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจภาษา ดังนั Êน สิÉงทีÉนํามาให้ผู้ เรียน
เรียนต้องเป็นสิÉงทีÉมีความหมายเสมอและมีการจดัลาํดบัความยากง่ายของเรืÉองทีÉเรียนด้วย  
5. วิธีสอนแบบเงียบ (The silent way) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาทีÉมีแนวคิดพื Êนฐานใกล้เคียงกับวิธีสอนแบบ
ธรรมชาติ แต่มีวิธีสอนแตกต่างกันคือไม่ได้เน้นการฟังเป็นเวลานาน แต่ฟังแล้วต้องพูดตาม ออกเสียงให้ใกล้เคียงมากทีÉสดุ 
ผู้สอนจะสอนการออกเสียงคําต่าง ๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์การสอนทีÉเป็นแท่งไม้เป็นจุดเริÉมต้นและอุปกรณ์อืÉน ๆ ต่อมาสอนรูป
ประโยคต่าง ๆ โดยนําเอาคํามารวมกัน ฝึกอ่านประโยคต่าง ๆ ทีÉผู้ เรียนสร้างขึ Êนโดยอาศัยแผนภูมิและผู้สอนพูดให้น้อยทีÉสุด 
เพืÉอให้ผู้ เรียนฝึกพดูและคิดริเริÉมสร้างสรรค์ภาษาออกมา ผู้ เรียนจะมีบทบาทในการพูดค่อนข้างสงูเช่นเดียวกับวิธีการเรียนรู้
แบบกลุม่สมัพนัธ์ (community language learning) ทีÉให้บทบาทของผู้สอนเป็นเหมือนผู้ให้คําปรึกษาคอยบอกคําหรือประโยค
ทีÉผู้ เรียนจําเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีÉกําหนดขึ Êนในห้องเรียน 
6. วิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (The total physical response) แนวการสอนแบบนี Êให้ความสําคัญ
ต่อการฟังเพืÉอความเข้าใจ แนวความคิดเรืÉองการเน้นทักษะการฟังเพืÉอความเข้าใจได้มาจากการสงัเกตการเรียนรู้ภาษาแม่
ของเด็ก เด็กจะใช้เวลาฟังผู้คนรอบข้างก่อนทีÉจะเริÉมพดู เด็กจงึมีเวลาหาความหมายจากเสยีงทีÉเขาได้ยิน 
 ระยะเริÉมแรกผู้ เรียนไม่ต้องพดู แต่เป็นผู้ ฟังและทําตามผู้สอน หลงัจากเรียนโดยทําตามคําสัÉงระยะหนึÉง เมืÉอผู้ เรียน
พร้อมทีÉจะพดู ก็จะเป็นผู้ออกคําสัÉงเองและเรียนอ่านเขียนต่อไป วิธีสอนแบบนี Êจงึไม่ทําให้ผู้ เรียนรู้สกึวิตกกังวลในการเริÉมเรียน
ภาษา เพราะเริÉมต้นเรียนด้วยการฟังและทําตามคําสัÉงของผู้สอนเท่านั Êน 
7. วิธีสอนแบบธรรมชาติ (The natural method หรือ The natural approach) แนวคิดของวิธีสอนแบบ
ธรรมชาติอิงแนวคิดการสอนภาษาตามแบบการรู้ภาษา (acquisition) คือกระบวนการเรียนรู้ภาษาเหมือนเด็กพูดภาษาแม่ได้
โดยธรรมชาติ การสอนใช้วิธีการพูดเป็นหลกัและผู้สอนจะเน้นเรืÉองคําศัพท์อย่างมากโดยถือว่า การเรียนภาษานั Êนคือการ
เรียนคําศพัท์ สว่นไวยากรณ์ทีÉเรียนนั Êนเป็นแบบให้คําจํากัดความและกฎเกณฑ์ ส่วนเนื ÊอเรืÉองทีÉเรียนมักยึดเอาเหตุการณ์ซึÉง
เกิดขึ Êนในขณะนั Êนเป็นเกณฑ์ 
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 วิธีสอนแบบธรรมชาติคล้ายกับวิ ธีสอนแบบตรง กล่าวคือ การสอนแบบวิธีธรรมชาติผู้ เ รียนฟังผู้ สอนพูด
ภาษาต่างประเทศตั Êงแต่เริÉมเรียนและผู้สอนจะใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพืÉอสืÉอสารกับผู้ เรียนเช่นเดียวกับวิธีสอนแบบตรง แต่มีข้อ
แตกต่างจากวิธีสอนแบบตรงคือวิธีสอนแบบธรรมชาติผู้ เรียนพูดภาษาแม่ควบคู่กับภาษาต่างประเทศได้ จึงทําให้ผู้ เรียนไม่
รู้สกึวิตกกงัวลในการสืÉอสารกบัผู้สอนมาก 
8. วิธีสอนแบบชักชวน (suggestopedia) วิธีสอนแบบชักชวนมีจุดมุ่งหมายเพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษา
สืÉอสารในชีวิตประจําวนั ผู้สอนจะเป็นคนทีÉผู้ เรียนไว้วางใจ การเรียนการสอนเน้นการจัดบรรยากาศไม่ทําให้ผู้ เรียนรู้สกึเครียด
หรือวิตกกงัวล  
 จะเห็นได้ว่า วิธีสอนแบบชกัชวนเน้นการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นธรรมชาติ เป็นกันเอง สนุกสนาน หรือเหมือน
พักผ่อน เพืÉอให้การเรียนรู้เกิดขึ Êนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั Êงการเล่นละคร บทบาทสมมติ การละเล่น
แบบต่าง ๆ ทีÉจะช่วยให้ผู้ เรียนจดจําได้ดียิÉงขึ Êน แต่วิธีสอนแบบชักชวนไม่เหมาะกับผู้ เรียนกลุ่มใหญ่ เนืÉองจากผู้สอนอาจดูแล
ไม่ทัÉวถงึ 
9. วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (community language learning) วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ยึดผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง ผู้สอนจงึทําหน้าทีÉเป็นทีÉปรึกษาทางภาษาให้แก่ผู้ เรียน  
 การสอนแบบนี Êสว่นมากจะไม่มีแผนการเรียนทีÉชดัเจนขึ Êนอยู่กบัความต้องการของผู้ เรียน โดยปกติแล้วการเรียนการสอน
ผู้สอนจะให้ผู้ เรียนพูดแสดงความรู้สึกเป็นภาษาของผู้ เรียน แล้วผู้ สอนจะแปลหรือตีความเรืÉองทีÉผู้ เรียนพูดให้ทั Êงชั Êนฟัง 
บรรยากาศในชั Êนเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้สกึหรือความคิดเห็นเกีÉยวกับบทเรียนทีÉเรียนอย่างอิสระ เน้นให้
ทกุคนช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนั  
 วิธีการสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์ไม่เหมาะกบัผู้ เรียนกลุม่ใหญ่เช่นเดียวกบัวิธีสอนแบบชกัชวน เนืÉองจากผู้สอนอาจดูแล
ผู้ เรียนไม่ทัÉวถงึ 
10.  วิธีสอนแบบการสอนภาษาเพืÉอการสืÉอสาร (The communication approach) การเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศในระยะหลงัมีแนวคิดเกีÉยวกบัการสอนภาษาเปลีÉยนไปเป็นการสอนเพืÉอการสืÉอสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เนืÉองจากมีความเชืÉอว่า ภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์เท่านั Êน แต่ภาษาคือระบบการสืÉอสารหรือสืÉอความหมาย 
ดงันั Êนการสอนภาษาจึงควรสอนให้ผู้ เรียนสามารถนําภาษาไปใช้สืÉอสารหรือสืÉอความหมายได้ (สมิุตรา อังวัฒนกุล, 2540,  
น. 107) 
 ฉะนั Êนการเรียนรู้ภาษาผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาในบริบททางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความเป็นจริง การเรียนการสอนจงึเน้นเนื ÊอหาทีÉใช้ในการสืÉอสารมากกว่าเน้นการยึดเสียงและรูปแบบ รูปประโยคทีÉใช้ฝึกจึง
เป็นรูปประโยคทีÉสร้างตามสถานการณ์จริงทีÉใช้พูดกันในชีวิตประจําวัน เพืÉอให้ผู้ เรียนนําไปใช้ได้จริงและใช้ได้ถูกต้องเหมือน




ย่อมไม่เหมือนการจัดการเรียนภาษาไทยให้เด็กไทย ดังนั Êน การนําแนวคิดเกีÉยวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนภาษาไทยสาํหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติจงึเป็นเรืÉองสําคัญเรืÉองหนึÉงทีÉจะทําให้การวางแผนการสอนประสบ
ผลสาํเร็จในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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 นอกจากนี Ê การนําแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) มาปรับใช้ร่วมกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะ
ช่วยสง่เสริมผู้ เรียนชาวต่างประเทศได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉผู้สอนวางแผนการสอนไว้ โดยผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบติัการใช้ภาษาจริงด้วยตนเอง ทําให้สามารถเชืÉอมโยงความรู้ใหม่และความรู้เดิมได้อย่างมีความหมายต่อผู้ เรียน อันจะ
ทําให้การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศประสบผลสาํเร็จอย่างดี 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถงึ การฝึกปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึÉงเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 
สําหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั Êน กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความ
ชํานาญในทกัษะภาษาทั Êง 4 ทกัษะ ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  
กิจกรรมการเรียนการสอนมีทั Êงกิจกรรมในชั Êนเรียนหรือกิจกรรมในหลกัสตูรและกิจกรรมนอกชั Êนเรียนหรือกิจกรรมนอก
หลกัสตูร ดงันั Êน หากผู้สอนวางแผนการสอนอย่างชดัเจน ด้วยการเลอืกกิจกรรมทั Êงสองรูปแบบให้สอดรับกัน รวมทั Êงให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ เรียน เนื Êอหาบทเรียน และระยะเวลาเรียนจะทําให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
อย่างดี 
 จะเห็นได้ว่า การเลอืกกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีความสําคัญอย่างยิÉงเพราะ
กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนชาวต่างประเทศได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้เกิดความชํานาญและเชีÉยวชาญ ดังทีÉ         
สไุร พงษ์ทองเจริญ (2526, น. 189) และสมิุตรา อังวัฒนกุล (2540, น. 121-122) กล่าวถึงความสําคัญของการใช้สืÉอการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสรุปได้ว่า การเลือกใช้สืÉอและกิจกรรมทีÉเหมาะสมกับผู้ เรียนจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาด้านต่าง ๆ รวมทั ÊงสืÉอช่วยให้การอธิบายของผู้ สอนมีความเข้าใจชัดเจนขึ Êน นอกจากนี Ê สืÉอและ
กิจกรรมเป็นสิÉงเร้ากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในชั Êนเรียนให้ดีขึ Êน  
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือกิจกรรมในชั Êน
เรียนหรือกิจกรรมในหลกัสตูรและกิจกรรมนอกชั Êนเรียนหรือกิจกรรมนอกหลกัสตูร ดงัรายละเอียดต่อไปนี Ê 
1. กิจกรรมในชั Êนเรียนหรือกิจกรรมในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในชั Êนเรียนมีความสาํคญัอย่างมาก กลา่วคือ กิจกรรมในชั Êนเรียนจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา
ให้คลอ่งแคลว่ อนัเป็นเป้าหมายสาํคญัของผู้ เรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศทกุภาษา  
 ขั Êนตอนการจดักิจกรรมในชั Êนเรียนหรือกิจกรรมในหลกัสตูรแบ่งได้ 3 ขั Êน ดงันี Ê 
  ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนแนะนําบทเรียน (presentation) หรือเรียกว่า ขั ÊนเกริÉนนําก่อนเข้าสู่บทเรียน ขั Êนนี Êผู้สอนจะ
เตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนการสอนทักษะต่าง ๆ ตามทีÉผู้สอนได้วางแผนการสอนไว้ในแต่ละชัÉวโมงเรียน กิจกรรมใน
ขั Êนตอนนี Ê ได้แก่ การแนะนําคําศพัท์ การอธิบายรูปประโยค (pattern) ทีÉต้องใช้ในบทเรียน เพืÉอให้ผู้ เรียนเตรียมความพร้อม
ก่อนนําภาษาไปใช้สืÉอสารจริง 
  ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนฝึก (practice) เป็นขั Êนการฝึกใช้ภาษา เพืÉอให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจรูปประโยคและสามารถนําไปใช้
ในขั ÊนทีÉ 3 ได้อย่างถกูต้อง กิจกรรมในขั Êนตอนนี Ê ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การแบ่งกลุ่มฝึกถาม-ตอบตามแบบฝึกหัดทีÉ
ผู้สอนเตรียมไว้ 
  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนนําไปใช้ (production) เป็นขั ÊนทีÉมุ่งให้ผู้ เรียนได้ผลิตภาษาหรือใช้ภาษาอย่างแท้จริง ผู้สอนควร
บูรณาการทักษะทั ÊงสีÉ เพืÉอให้ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพืÉอการสืÉอสารทุกทักษะ อันจะทําให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพืÉอการสืÉอสารอย่างมีประสิทธิผล กิจกรรมในขั Êนตอนนี Ê ได้แก่ การให้ผู้ เรียนพูดหรือเขียนสรุปเรืÉองสั Êน ๆ การทําแบบฝึกหัด
ถาม-ตอบ 
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 การจัดกิจกรรมทั Êง 3 ขั Êนนี Êสามารถนําไปใช้กับผู้ เรียนชาวต่างประเทศทั Êงระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง         
โดยปัจจัยสําคัญทีÉผู้ สอนควรคํานึงถึงคือระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผู้ เรียนทีÉแตกต่างกัน การเลือกใช้
กิจกรรมในแต่ละขั Êนตอนจงึต้องให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน ซึÉงจะทําให้ผู้ เรียนสามารถฝึกทักษะทางภาษาเพืÉอการสืÉอสารได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ตามระดบัความสามารถของตน อนัจะเป็นการสร้างแรงจงูใจในการเรียนภาษาไทยให้พฒันาต่อไป 
 นอกจากนี Ê การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั ÊนเรียนทีÉดี ผู้สอนควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เนื Êอหาของบทเรียน ระยะเวลาเรียน รวมทั Êงมีขั Êนตอนและการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพืÉอทําให้ผู้ สอน
สามารถควบคมุเวลาในการทํากิจกรรมได้ตามกําหนดเวลาเรียน อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเปลีÉยนแปลงกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสมของชั Êนเรียน แต่ต้องพยายามควบคมุเนื Êอหาการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนทีÉกําหนดไว้ 
2. กิจกรรมนอกชั Êนเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั Êนเรียนเป็นการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนนอกเหนือจากทีÉหลกัสตูรกําหนดไว้ เพืÉอเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื Êอหาบทเรียน
เพิÉมขึ Êน เช่น การไปทัศนศึกษาสถานทีÉสําคัญต่าง ๆ ทั Êงอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ การร่วมงาน
เทศกาลหรือวฒันธรรมไทย เช่น วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง ฯลฯ หรือการพกักบัครอบครัวคนไทย กิจกรรมเหล่านี Êจะช่วยให้
ผู้ เรียนชาวต่างประเทศได้ฝึกฝนการสืÉอสารภาษาไทยพร้อมกบัได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณีของคน
ไทยไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยในสถานการณ์จริงอีกด้วย 
 จะเห็นได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกเรืÉอง
หนึÉงทีÉผู้สอนควรจดัให้มีทั Êงกิจกรรมการเรียนการสอนในชั Êนเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั Êนเรียนอย่างสอดรับกัน 
เพืÉอให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยทั Êง 4 ทักษะอย่างเข้าใจด้วยกิจกรรมในชั Êนเรียน แล้วเสริมด้วยการทํากิจกรรมนอก      
ชั Êนเรียน เพืÉอช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนชาวต่างประเทศได้ฝึกใช้ทกัษะภาษาไทยในชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วนและมัÉนใจในการ
ใช้ภาษามากขึ Êน 
การใช้สืÉอการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 สืÉอการสอนหมายถึงตัวกลางในการถ่ายทอดเนื Êอหาสาระความรู้ ความคิด ทัศนคติของผู้ สอนไปยังผู้ เรียน           
เพืÉอส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนอย่างชัดเจนมากขึ Êน ทั Êงนี Ê “สืÉอการสอน” ในการเรียนรู้ภาษาย่อมเป็น
เครืÉองมือฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ทางภาษาให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสทิธิผลมากยิÉงขึ Êนด้วย 
 สืÉอการสอนเป็นองค์ประกอบหนึÉงของการจดัการเรียนการสอนทีÉจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้ เรียน
ชาวต่างประเทศให้มีความเข้าใจภาษาไทยอย่างชดัเจนยิÉงขึ Êน 
 แนวทางการเลือกลักษณะของสืÉอการสอนทีÉดีทีÉผู้ สอนควรพิจารณา  ได้แก่ เป็นสืÉอทีÉ เหมาะสมกับบทเรียน            
กลุม่ผู้ เรียน ขนาดของสืÉอ ระยะเวลาเรียน และสถานทีÉเรียน ดังนั Êน หากผู้สอนเข้าใจลกัษณะของสืÉอการสอนที Éดีก็จะช่วยให้
เลอืกใช้สืÉอการสอนได้เหมาะสมยิÉงขึ Êน ดงัทีÉ กิดานนัท์ มลทิอง (2543, น. 99) ได้กล่าวถึงหลกัการเลือกสืÉอการสอนสรุปได้ว่า 
การเลอืกสืÉอการสอนผู้สอนต้องตั Êงวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้ชดัเจนก่อน เพืÉอใช้วัตถุประสงค์นั Êนเป็นตัวชี Êนําใน
การเลอืกสืÉอการสอนทีÉเหมาะสม นอกจากนี Ê ยงัมีหลกัการอืÉน ๆ เพืÉอประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
1. สืÉอนั Êนต้องสมัพนัธ์กบัเนื Êอหาบทเรียนและจดุมุ่งหมายทีÉจะสอน 
2.  เลอืกสืÉอทีÉมีเนื Êอหาถกูต้อง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นสืÉอทีÉจะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากทีÉสดุ ช่วยให้ผู้ เรียน
เข้าใจเนื Êอหาวิชานั Êนได้ดีเป็นลาํดบัขั Êนตอน 
3. เป็นสืÉอทีÉเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั Êน ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน 
4. สืÉอนั Êนควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซบัซ้อนยุ่งยากเกินไป 
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5. ต้องเป็นสืÉอทีÉมีคณุภาพเทคนิคการผลติทีÉดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าผลติเองควรคุ้มกบัเวลาและการลงทนุ 
 ประเภทของสืÉอการสอนทีÉใช้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบ่งได้หลายประเภท บทความนี Êจะแบ่งสืÉอ  
การสอนตามลกัษณะของสืÉอ ได้แก่ สืÉอวสัด ุสืÉอสิÉงพิมพ์ สืÉอประสม และสืÉอเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึÉงสืÉอแต่ละประเภทมีข้อดี
และข้อจํากดัทีÉแตกต่างกนั ดงันี Ê 
1. สืÉอวัสดุ เป็นสืÉอการสอนทีÉทําจากวัสดุต่าง ๆ ตัวอย่างสืÉอวัสดุ เช่น บัตรคําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ภาษาไทย      
บัตรภาพ ของจริง ของจําลอง ข้อดีของสืÉอวัสดุคือหาได้ง่าย ราคาไม่แพงเมืÉอเปรียบเทียบกับสืÉอการสอนประเภทอืÉน ๆ แต่








                                        
  บัตรพยัญชนะ        ของจริง 
 
2. สืÉอสิÉงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสอื แบบเรียน หรือเอกสารประกอบการสอน รวมทั Êงนิตยสารและเอกสารต่าง ๆ ทีÉผู้สอน
ใช้เป็นสืÉอการสอนเรืÉองต่าง ๆ การเลอืกใช้สืÉอสิÉงพิมพ์ผู้สอนต้องคํานึงถึงการคัดเลือกเนื Êอหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้ เรียน 
เนื Êอหาสอดคล้องกบัวิธีการสอน รวมทั Êงหากเป็นสืÉอสิÉงพิมพ์ประเภทหนังสือ แบบเรียน หรือเอกสารประกอบการสอนควรมี
การแบ่งเนื Êอหาย่อยในแต่ละชัÉวโมงไว้อย่างชดัเจน  
 ข้อดีของสืÉอสิÉงพิมพ์คือหากเป็นสืÉอสิÉงพิมพ์ประเภทหนงัสอื แบบเรียน หรือเอกสารประกอบการสอนผู้ สอนสามารถ
ปรับเปลีÉยนหรือแก้ไขเนื Êอหาให้เหมาะสมกับผู้ เรียนได้ง่าย เมืÉอเปลีÉยนกลุ่มผู้ เรียนใหม่หรือเพิÉมเติมเนื Êอหาให้ทันสมัยขึ Êน 
นอกจากนี Ê หากเป็นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ผู้สอนสามารถหาซื Êอได้ง่าย ส่วนข้อจํากัดคือเนื ÊอหาของสืÉอสิÉงพิมพ์ผู้สอน
จําเป็นต้องปรับเปลีÉยนเนื Êอหาให้ทันสมัยตลอดเวลา ดังนั Êน หากต้องปรับปรุงเนื Êอหาให้ทันสมัยต้องใช้เงินลงทุนสงู อาจไม่






            
              หนังสือและเอกสารการสอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
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3. สืÉอประสมหรือมัลติมีเดีย เป็นสืÉอทีÉนําสืÉอหลาย ๆ ประเภทมารวมกัน เช่น ข้อความ ภาพ เสียง รวมทั Êงการใช้
คอมพิวเตอร์เพืÉอช่วยให้สืÉอประเภทต่าง ๆ ดงักลา่วสามารถถ่ายทอดเนื Êอหาไปสูผู่้ เรียนได้อย่างสมบรูณ์ สืÉอประสมจึงเป็นสืÉอทีÉ
ผู้สอนนิยมนํามาเป็นสืÉอการสอนผู้ เรียนชาวต่างประเทศอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง ฯลฯ เนืÉองจากปัจจุบันสืÉอประสม
เป็นสีÉอทีÉหาได้ง่ายและสามารถเลอืกสรรเนื Êอหาได้ตรงกบับทเรียนอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรคํานึงถึงการคัดเลือก
เนื ÊอหาทีÉไม่ยากหรือง่ายเกินไปเพืÉอให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ เรียนอย่างแท้จริง 
 ข้อดีของสืÉอประสมคือสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนได้อย่างดี เนืÉองจากสืÉอประสมเสนอเนื Êอหาด้วยสืÉอหลาย
รูปแบบทั ÊงทีÉเป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิÉง ภาพเคลืÉอนไหว เสียงพูด หรือเสียงดนตรี แต่ข้อจํากัดคือหากผู้ สอนไม่มี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์อาจเป็นเรืÉองยุ่งยาก จําเป็นต้องอาศัยผู้ เชีÉยวชาญผลิตสืÉอประสม นอกจากนี Ê ค่าใช้จ่ายในการ
ผลติสืÉอประสมยงัแพงกว่าสืÉอประเภทอืÉน ๆ ด้วย 
4. สืÉอเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หรือเรียกว่า “ไอที” เป็นสืÉอการสอนทีÉนิยมใช้กันใน
ปัจจบุนั เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัÉวโลก เพืÉอนํามาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างทนัสมยั  
 อย่างไรก็ตาม ผู้ สอนจําเป็นต้องพิจารณาเนื ÊอหาในสืÉอเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับระดับของผู้ เรียน 




ระดบัของผู้ เรียน รวมทั Êงมีข้อจํากดัในเรืÉองสถานทีÉ หากไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้สืÉอประเภทนี Êได้ 








                      
                  ทีÉมา : https://www.youtube.com/watch?v=f_8sC2dFBfY 
 
 จะเห็นได้ว่า สืÉอการสอนมีหลายประเภทและมีความสําคัญต่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทีÉจะ
ช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศมีความเข้าใจภาษาไทยอย่างชัดเจนยิÉงขึ Êน ดังนั Êน การวางแผนเลือกใช้สืÉอ 
การสอนได้เหมาะสมกบัเนื Êอหา กลุม่ผู้ เรียน และระยะเวลาเรียนจะทําให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามแผนการสอนทีÉ
กําหนดไว้  
นอกจากนี Ê การใช้สืÉอประสมและสืÉอเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีกฎหมายลิขสิทธิ Í  ผู้สอนต้องระบุการอ้างอิง
แหลง่ทีÉมาให้ถกูต้องด้วย 
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การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 การประเมินผลเป็นขั Êนตอนสดุท้ายของการจัดการเรียนการสอน ซึÉงมีความสําคัญอย่างยิÉงทั Êงต่อผู้สอนและผู้ เรียน
ชาวต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้ สอนจะได้ทราบว่า การจัดเนื Êอหาของบทเรียน การเลือกกิจกรรมและการใช้สืÉอการสอนมี
ประสทิธิภาพเพียงใด ส่วนผู้ เรียนจะได้ทราบว่า ตนเองมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพิÉมขึ Êนมากน้อยหรือไม่อย่างไร     
มีจดุบกพร่องในทกัษะใดหรือเรืÉองใด เพืÉอนํามาแก้ไขและพฒันาให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้องและอย่างมัÉนใจยิÉงขึ Êน 
 ขั Êนตอนการประเมินผลการเรียนแบ่งได้ 3 ขั Êน ได้แก่ ขั Êนประเมินผลก่อนเรียน ขั Êนประเมินผลระหว่างเรียนและ          
ขั Êนประเมินผลหลงัการเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปนี Ê 
1. ขั Êนประเมินผลก่อนเรียน ขั Êนตอนนี Êเป็นการประเมินผลก่อนผู้สอนเริÉมสอน วัตถุประสงค์สําคัญของขั Êนตอนนี Ê
คือเพืÉอให้ทราบว่า ผู้ เรียนชาวต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยแต่ละทักษะอยู่
ในระดับใดหรือมีพื Êนความรู้ทางภาษาไทยมากน้อยเพียงใด วิธีประเมินผลในขั Êนตอนนี Êผู้สอนจะใช้แบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา เพืÉอแบ่งระดบัของผู้ เรียน 
 ผลจากการประเมินผลก่อนเรียนนี Êจะช่วยให้ผู้ สอนนําไปจัดกลุ่มผู้ เรียน เลือกเนื Êอหาบทเรียน เลือกใช้กิจกรรม 
รวมทั Êงเลอืกใช้สืÉอการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
2. ขั Êนประเมินผลระหว่างเรียน ขั Êนตอนนี Êเป็นการประเมินผลเพืÉอเก็บคะแนนของผู้ เรียนชาวต่างประเทศตาม
แบบฝึกหดัหรือกิจกรรมทีÉผู้สอนกําหนดไว้ โดยผู้สอนจะประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนการสอนทีÉกําหนดไว้ว่า 
ผู้ เรียนผ่านตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วกีÉข้อ มีวตัถปุระสงค์ข้อใดทีÉไม่ผ่าน เพืÉอนํามาแก้ไขพฒันาผู้ เรียนต่อไป 
 วิธีการประเมินผลในขั Êนตอนนี Êมีหลายรูปแบบ เช่น การสงัเกต การซักถาม การทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนหรือ     
การตรวจงานแล้วนํามาบนัทกึไว้ เพืÉอเป็นสว่นหนึÉงของการประเมินผลการเรียนร่วมกบัการประเมินผลหลงัการเรียนต่อไป 
3. ขั Êนประเมินผลหลังการเรียน เป็นขั Êนตอนการทดสอบผู้ เรียนชาวต่างประเทศเมืÉอเรียนจบเนื ÊอหาตามทีÉกําหนดไว้ 
วิธีการประเมินผลหลงัการเรียนโดยทัÉวไปผู้สอนจะใช้ข้อสอบ เพืÉอวัดความรู้ความสามารถของผู้ เรียนตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียน ข้อสอบทีÉใช้ประเมินผลการเรียนการสอน มีหลายประเภท ได้แก่  
3.1 ข้อสอบแบบถูก–ผิด (true-false) เป็นข้อสอบทีÉให้ผู้ เรียนเลือกคําตอบได้เพียง 2 ข้อคือถูกหรือผิด 
ข้อสอบประเภทนี Êอาจใช้ประโยชน์ได้น้อยทีÉสดุในการประเมินผลทางภาษาเพราะใช้ทดสอบความจําเนื Êอหาความรู้ แต่ผู้สอน
จําเป็นต้องเลอืกใช้บ้าง เช่น ใช้ทดสอบเรืÉองคําศัพท์หรือการอ่านแล้วตอบคําถามจากเรืÉองทีÉอ่าน รวมทั Êงอาจให้ผู้ เรียนเลือก
คําหรือข้อความทีÉผิดแล้วแก้ไขคําผิดหรือสว่นทีÉทําให้ข้อความนั Êนผิดก็ได้ 
ตัวอย่าง 
 จงทําเครืÉองหมายถกู () หน้าข้อทีÉถกูและทําเครืÉองหมายผิด () หน้าข้อทีÉผิด 
 ..........1. ฉนัเรียกพ่อของพ่อว่าตา 
 ..........2. ฉนัเรียกแม่ของแม่ว่ายาย 
 ..........3. ฉนัเรียกน้องสาวของพ่อว่าน้า 
3.2 ข้อสอบแบบจบัคู่ (matching test) ข้อสอบแบบจบัคู่เป็นข้อสอบทีÉกําหนดข้อความทีÉสมัพันธ์กันสอง 
รายการ โดยรายการทางด้านซ้ายเป็นคําถาม ส่วนรายการด้านขวาเป็นคําตอบ ผู้สอนจะให้ผู้ เรียนพิจารณาความสมัพันธ์ใน
รายการทั Êงสองด้านทีÉเกีÉยวข้องกันแล้วเลือกจับคู่ ข้อสอบประเภทนี Êเหมือนข้อสอบแบบถูก-ผิดคือใช้ทดสอบความจําเนื Êอหา
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ความรู้ ดงันั Êน ข้อควรระวงัในการออกข้อสอบประเภทนี Êคือข้อความทีÉจะนํามาจับคู่กันควรเป็นเรืÉองราวหรือเนื Êอหาเดียวกัน 
เช่น คําศพัท์กบัความหมาย เหตกุารณ์กบัวนั เดือน ปีของเหตกุารณ์ ซึÉงจะทําให้ผู้ เรียนไม่สบัสนเมืÉอทําข้อสอบ 
ตัวอย่าง 
 จงโยงเส้นจบัคู่บทสนทนาให้ถกูต้อง 
 ก. จะสัÉงอะไรดีครับ    1. ไม่มีครับ มีแต่นํ Êามะนาว 
 ข. แกงเขียวหวานรสชาติเป็นอย่างไร  2. ขอข้าวผดัไก่ 1 จาน 
 ค. ขอนํ Êาส้ม 1 แก้ว    3. เผ็ดแต่อร่อย 
3.3 ข้อสอบแบบเติมคํา (gap filling) เป็นข้อสอบทีÉให้ผู้ เรียนเขียนคําตอบสั Êน ๆ โดยดึงจากข้อมูลทีÉจําไว้
ออกมา เป็นลกัษณะการใช้กระบวนการทางสมองทีÉมีความซบัซ้อนมากขึ Êน สามารถวดัทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาได้โดยตรง  
ตัวอย่าง 
 จงเติมคําในช่องว่างให้ถกูต้อง 
 1. ฉนัเห็นเรือ................แลน่ในทะเล (ใบ ไบ) 
 2. เด็กดีต้องมีนํ Êา................(ไจ ใจ) 
 3. พ่อชอบกิน.............ดาวสกุ (ไข่ ใข่) 
3.4 ข้อสอบแบบตอบสั Êน ๆ (short answers) เป็นข้อสอบทีÉผู้ เรียนต้องประมวลความรู้ ความเข้าใจจาก   
การฟังหรือการอ่าน แล้วนํามาตอบคําถามสั Êน ๆ ข้อควรคํานงึในการออกข้อสอบประเภทนี Êคือต้องใช้คําถามอย่างชัดเจนตรง
ประเด็น เพืÉอไม่ให้ผู้ เรียนสบัสนในการตอบคําถาม 
ตัวอย่าง 
 จงอ่านเรืÉอง “ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย” แล้วตอบคําถามต่อไปนี Ê 
 1. ประเทศไทยตั Êงอยู่ในทวีปอะไร 
     .................................................................................................... ............................................................ 
 2. ประเทศไทยแบ่งเป็นกีÉภาค มีภาคอะไรบ้าง 
     .................................................................................................... ............................................................ 
 3. ทิศใต้ของไทยติดกบัประเทศอะไร 
     ................................................................................................................................................................ 
3.5 ข้อสอบแบบโคลซ (cloze test) ข้อสอบชนิดนี Êมีลกัษณะคล้ายข้อสอบแบบเติมคํา แต่ตําแหน่งของ
คําทีÉจะเว้นช่องว่างมีระบบทีÉแน่นอน เช่น เว้นให้เติมคําทีÉ 5 หรือทีÉ 6 หรือทีÉ 7 ซึÉงโดยทัÉวไปจะเป็นทกุ ๆ 5-7 คําและคําทีÉเว้นให้
เติมจะไม่ใช่กลุ่มคําประเภทเดียวกัน สิÉงสําคัญคือข้อความทีÉเลือกมานั Êนต้องเป็นบทความจริง (authentic) เพืÉอให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์อ่านข้อความทีÉพบได้ในชีวิตประจําวนัจริง แต่ผู้สอนอาจปรับแก้เนื Êอหาให้เหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียนได้ 
ตัวอย่าง 
รับสมัครด่วน 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเข้าหลอดไฟฟ้า ต้องการรับสมคัร.....1.....ขายประจําห้างสรรพสนิค้า มี....2.....ดงันี Ê 
1. จบการศกึษาระดบั ม. 6 
2. ชายหรือหญิง ....3....ระหว่าง 20 ปีขึ Êนไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
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3. บคุลกิดี, มีมนษุย์สมัพนัธ์, มีความกระตือรือร้น 
4. สามารถใช้ภาษาองักฤษได้บ้าง 
5. ถ้ามี.....4....ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 สนใจ.....5....ได้ทีÉ คณุจิราพรรณ  Tel. 02-237-4756  
 อ่านเรืÉองข้างบนแล้วใสต่วัเลขหน้าคําศพัท์ต่อไปนี Êให้ถกูต้อง 
 .............อาย ุ   ............ประสบการณ์ 
. ...........พนกังาน   ............ติดต่อ   ............คณุสมบติั 
3.6 ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) เป็นข้อสอบทีÉนิยมใช้กันมากในปัจจุบันและได้รับการ
พิจารณาว่า เป็นข้อสอบทีÉมีประโยชน์มากทีÉสดุ เนืÉองจากสามารถวัดได้ทั Êงการเรียนรู้ในระดับความรู้ขั ÊนตํÉาและระดับความรู้    
ขั Êนสูง ข้อสอบประเภทนี Êประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนข้อคําถาม (stem) และส่วนตัวเลือก (alternative หรือ choice)       
ความยากทีÉสดุของข้อสอบประเภทนี Êคือการสร้างตวัลวงทีÉมีประสทิธิภาพ ส่วนการเขียนข้อคําถามทีÉมีประสิทธิภาพนั Êนมีหลาย
แนวทาง เช่น ทดสอบการจดจําข้อเท็จจริง ทดสอบความรู้ในหลกัการ และทดสอบการนําหลกัการไปใช้ 
ตัวอย่าง 
 จงอ่านเรืÉอง “วนัลอยกระทง” แล้วตอบคําถามต่อไปนี Ê 
 1. วนัลอยกระทงเริÉมมีมาตั Êงแต่เมืÉอไร 
  ก. สมยัปัจจบุนั  ข. สมยัสโุขทยั   ค. สมยัอยธุยา 
 2. วนัลอยกระทงตรงกบัวนัอะไร 
  ก. วนัเพ็ญเดือนสบิ  ข. วนัเพ็ญเดือนสบิเอ็ด  ค. วนัเพ็ญเดือนสบิสอง 
 3. ตํานานทางศาสนาพทุธเลา่กนัว่า ใครเป็นคนศรัทธาพระพทุธเจ้า 
  ก. พญานาค  ข. พราหมณ์   ค. พระนารายณ์ 
 จะเห็นได้ว่า การประเมินผลเป็นเครืÉองมือสําคัญอย่างหนึÉงของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ทีÉจะช่วยให้ผู้สอนทราบว่า ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับใด วัตถุประสงค์ข้อใดใน
บทเรียนทีÉผู้ เรียนต้องแก้ไขปรับปรุง สว่นผู้สอนเองจะได้ทราบว่า วิธีการสอน การเลือกกิจกรรมหรือการใช้สืÉอการสอนมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หรือควรปรับเปลีÉยนกิจกรรมและสืÉอการสอนอย่างไรทีÉจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาไทย
มากยิÉงขึ Êน อนัจะทําให้การเรียนการสอนบทเรียนเดิมในครั Êงต่อไปมีประสทิธิผลมากยิÉงขึ Êน 
บทสรุป 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศอย่างเป็นระบบมีความสําคัญอย่างยิÉง เพราะการสอน
ภาษาไทยสาํหรับชาวต่างประเทศให้ประสบผลสาํเร็จนั Êนผู้สอนควรตระหนกัอยู่เสมอว่า การสอนภาษาไทยให้ “ชาวต่างประเทศ”     
มีหลกัการสอนทีÉแตกต่างจากการสอนภาษาไทยให้ “เด็กไทย” เนืÉองจากเด็กไทยเป็นเจ้าของภาษา ประกอบกับอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของการใช้ภาษาไทยตลอดเวลา จึงทําให้เกิดการเรียนรู้และรับภาษาได้ง่ายกว่าชาวต่างประเทศ ดังทีÉ       
คนงึนิตย์ จันทุรัตน์ (2554, น. 40) อธิบายความแตกต่างของการเรียนรู้ภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศสรุปได้ว่า เด็กปกติ       
ทกุคนเรียนภาษาหนึÉงหรือภาษาแม่ได้โดยไม่อาศยัการเรียนการสอน เด็กจะเรียนรู้ภาษาได้เมืÉออยู่ในสภาพแวดล้อมทีÉมีการ
ใช้ภาษานั Êน โดยเด็กจะฝึกใช้เสียงและโต้ตอบกับสิÉงแวดล้อมตามลําดับอายุและความพร้อมของเด็ก ซึÉงพ่อแม่หรือใคร ๆ        
ไม่ต้องสอน แต่ผู้ เรียนภาษาต่างประเทศสว่นใหญ่อาศยัการสอนเป็นสาํคญัจงึเกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั Êน 
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ฉะนั Êน การทีÉผู้สอนมีความรู้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอทีÉจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการสอนภาษาไทยให้    
ชาวต่างประเทศ ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับหลกัการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    
ทั ÊงเรืÉองแนวคิดเกีÉยวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การใช้
สืÉอการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมทั Êงการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศอย่างถกูต้อง แล้วนําองค์ความรู้เหลา่นี Êไปใช้เป็นแนวทางจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นขั Êนตอนและสอดคล้อง
กับเนื ÊอหาทีÉจะสอน ก็จะทําให้ผู้สอนกําหนดวัตถุประสงค์การเรียน ระยะเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใช้สืÉอการ
สอน และการประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อันจะทําให้ผู้ สอนบรรลุวัตถุประสงค์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ   
อย่างดี รวมทั Êงผู้ เรียนชาวต่างประเทศก็บรรลจุดุมุง่หมายในการเรียนภาษาไทยอย่างมีประสทิธิผลด้วย 
บรรณานุกรม 
การประชุมจดัตัÊงสมาคมการเรียนการสอนภาษาไทยแห่งประเทศจีนและสมัมนาวิชาการ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ 
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